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G. P.A .DA PALEST1RI~A. 
~ 
LillU!!tre Palestrin~, l,un des createun de l'ha ~monie T 
,,, 
ct Inn des chefs de t'ancicnne Ecole Rom~ i ne ,etoit nccn '"' · 
1529 a Palestrina autrefois ~encs tc petite ~ ille. de f Jtat I . ' , 
' Romain,d~u les . Bio g'l'apn~ modcr11cs l'0nt ap pclle qu"lque= 
~fo i s Prcnc~uno ;Iletudia son art scru s le celebrc Goudim('I 
de B e!!ancon,l,un de!! ~ci.lleurs ma~tres de l'anciMine F.cole 
' . 
Fran~oisc~qui n'etoit ellcm~meqiune emanal' on del~colcFla , 
~ mahde,la premiere qui ait fleuri lon de la renaissance de~ 
' ' ' ' I\ Arts,ct qui doh ctre rcgarde'.e comme la mere de t ou tes 
lcs: Eco lcs modcrnes . 
Quoiquc ne dans l'indigence e t l 'ohscuri.te, la beaute de 
son : ge~i.e ne tarda pas a le placer au premier rangparm'i 
l cs compo!!iteurs -:lJne circonstance particulierc yint contri ~ 
, bu r a so n ill ustrati o'n; 
Vers l e milieu du 16~ Siecle les Contrapuntj,st':s ayant 
porte au plus haut degre le? fugues,les canons ~t toutes 
le$ ,imcution s artifi ciel!.!!es avoic~t pris un tel go~t ace 
genre de compq~ i.ti o n,quc dans la musique d'E~li-scsurtout,ils 
' .. ncgli gcoient ahsolumen~ lcscns des paroles pour selivrer 
a des recherches de toute espcce .. Temoin de cet a bus, le 
P ape Marcel II. qui rcgnr.it en I 555 ~ rcsolut,pour y rcmedirr, 
' ' 
d'cxclure ·~ nticremcnt la Musiqne de la cel~hration . de Poffice 
di vin ~. Au moment oil cette resolution alloit ~tre ex~cutee, 
Pa! Pstrina, al ors . age de 26 ans, se presf'tlte et d\t que si 
sa S-a\ntctc wul hicn y consentir, il csprre lui faire . 
entcndre unc Messe d'un nouveau style qu.'il croit convenir 
'par faitcmcnt a l'Eglise. Jc Pape B) ant ar ru,illi sa dc·mandc,il 
fai t executer devant lui uni::_Messe a six voix:,dt>puis nommee la 
. Messe duPapcMarcel,et cettccompositi onparut. si_lwllc 
et 3t noble:. que ce Pontife renoncant a son \)Tbjet' le char~ea 
I 
lui m~mc de travail_ler pour sa Chapelle .Le Pape Paul IV 
qui SUC,Cf'da a Marcel,dont le pontificat ne dura que 22 
I 
. ]ours, continua Palestrina ~arls ks m~mes fonctions : En 
1562 il fut nornm6 ma'itre d ~ Cl~apelle de st; Marie ~Iajeure, 
A 
et en I57r, il succeda a Animuccia en qualite de Maitre 
de . l\fo siquc de S !, Pierre. ll rcmplit to us. ces emp lois 
d,une m a111cre on ne peut plus di stingucc, ct sa reputation 
de :119~ri o rit~ s 'etahl it si_hiCn, qu'en 1592,quatorzc des 
plus celchrcs corn posltcu rs d~l temp s, pu blicrcnt SOllS !!CS 
L'illustre Palestrina, uno dci cr eator\ dcl l' l1a rmn1: i a ,c cap o c ell ' 
antica !!chi)la Romana, nacque ncll.'anno 1529 .a Palestrina, anti . 
" camente Prencsto , piccola citta de lo stato Romano , d'ondc 
- ( ' ' 
vienc die i B1ographi moder~i L'hanno tal volta cliiamato it 
Prenestino, fcce i smii studi della scicn za musicale sotto il 
' 
- celcbrc Gaudimelli di Bcsanzone, uno de gli Ecccllenti maestri 
ddl,antica ~cholaFrancese,originaria della F iamming11 la pr i. . 
: mache fiori nella rinasccnLa 'delle. arti,~ cbe ptiol ri~uarda rsi 
come la mad re di tuttc le mode.rne. 
Malgrado clf ci fossenato da Parc~ti oscuri e p(w~ri,L'altcz r..a. e .. 
l 'Eccellenza del suo G enia molto'D.on tardo a mctt,erlo nel primo : 
rango dcgli autor\ i piu scentifichi; cuna drcostanza particolare . 
servi non poco al la sua illustruione. 
Verso la meta ~cl XVI secolo 1 contrapuntisti a\·endo portato . 
. nelgrado 11 piu eminente J!invenzione dell a fuga et de i Canon i? 
abusavano diquesta arte a Se~no d\ tormentarc St' nza aleun r i ~ 
= guardo le parole sa~re che mcttevano in rnusica, fac.endoleso!a rnrnt" 
senire a i loro artifiziosi calco li, e tra!l ~ urandonc il ve r o senso 
T~timo~iodi questo"mis:futto,il Papa ~arcdlollrcgnantc nel 1555 \. 
' 
Risolse perportar rimedio a tartta I ,, ccm.ia, di total mcnte i ntcrdire 
~ ' 
Ia musica nclla cckbraz1onr dcl di\·ino officio .Ma nel mentre cbe 
-
questa risolutione clevcva eseti;u1rsi,Palestrina ,11avendo aH ora. 
. -
26 ann~,si prescnt(1 al so mmo Pontiffice,et offri di far !!t'ntire 
una Messa da lui onmposta,dovdost~lr-Religioso era scrupolosa: 
:mcntc osscnato, il Papa accolse h sna l)roposition e,la Me~~a a 
sci voci fu eseguita,pi acquc; c di poi fu nominata] a Mess~ dcL 
Papa Marcello,qucsta composi1.ionc gliparve sibcna e si 
magnifica, che agevol mcnk r ivoco la prim a id ca ,e invito Pal es 
c:.trina a componcre per la Capella P apale . P ao! IV. suc cess ore· 
di MarccUo, gli continu(i l,Eccrci 7.io dellc medesime ·l 
. fon~ioni :, neJl, anno 1562 fu fatto ma c:: tro ·di C appeli a • 
di Santa Maria .Mar;giore; e ncll5 7I. successe a Animu<'i.a . 
in qu.alita. di maestro ch Cappe l la ~ i S : Pie tro di Homa .. 
. ri c mpi con molto fcrvorc c distinr.ionc tutte que!lte cliffr 
~renti Cariche :: e la di lui Ripu tazi one·fi1. cosi: SU{lerh1rc t: 
' . 
cosi hcnc stahilit a , che ncll'anno 1592 quattr rdid d e i pi u 
celcbri maestri dcl t empo puhh1icarono sotto i l lui aU'spicl, 
una R acco lta di SHlmi .a cinque voe\ ,tutti composti sccon do 
·u suo Stil c.a lfine, d<ipo avcr c arrioc1rit0 l" c11iesa d'una 
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;i u spices un rccu.ei I de p s au rries a cinq voix ,composes dans gran~issima quantita de.He di lui produzioni ~ tuttc q pi 
son style . . Enfin a pres qu'il cut enrichi l'Eglise d'.une d'opcra; ~orl, ncll'a~no 1592 . · i~ 2, del mes e ai frbhraro, 
rnhltitudc immen~e d_e chefs docuu~,il ~ourut e~I592,lc 
:2 fcvricr, a l'ag~ de 59 ans ·. Scs fo.neraillcs furei1t cclebrees 
<iYcc pompe ;,un concou~ 1mmensc de peuplc accompagna son 
conrni; t_out ks music.icns,qui le rcg~rdoient comme _leur 
rn·aitre"• s'y rendirent;on exccuta une Mcsse funchrc de sa 
-
Co mpos1tion,a trois cbocurs,e~pour recompense de scslongs 
' 
ct hrillans senices,11 eut l'honncur · d'~trc inbumc' dans 
l'Eglise m~me de S~ Ptcrrc,aux picds de i'autcldeS~ Si·mon 
et s~ Jude, ct. l'on posa sur Sa tom he l'Epifapl1e sui,·ante 
qui s'y Yqit encor aujourdhui .. 
ncll'et~ di 59 anni ,le su_e ossequie celebrate fm:ono con' 
. molta Pompa ; un grand ·concoi:so al ·p op olo I!~ cco m " 
~ . . -. ~ 
:pagno alla scpoltu1·a; come ancora t ult.i ~ m11sici , da i 
quali era riguardato co m me il loro maestro, e d' on~o.lJna 
. ' ' , . . I . 
messa fun ebrc a tre cori,da lui composta,fu cl.'.ldir.iLi cd 
- . I 
es cguita in suo onon', e pc~ r iconp cnsa de suoi r :ungf·; j cd 
cminenti servi·1.( , ebhe L'onorc d'esser sepolto ndlachics a 
medi;s ima dl S ~ Pietrn soHg Caltare d~i Santi Simone 
e Giuda ' dove si lcgge ancora oggrgioriio i l scguente 
f. Epitaffi. o . 
Joannes· .Petrus Aloysius 
.l>ALESTRI~A 
Musi c.ae Pr\ n C<'ps 
Pa lcstrina d(iit ~tre rega~-Oe comme un des C:rcateurs de 
1•art musical. Il est l'i~\·entcur de cette·branche du style 
.. , _. . ., 
d e Chapelle que dans lcs prin_dpes de Com?osition des 
, .~ " . ' 
Fen les d'Italic, nous avons nomrne s~yle a Capella .fugue. 
Cc s t>-Jc consiste a prendre u·~ ~ujrt de plain-chant,et a le 
deYclopper par une suite d'imitations bi en modulees; On 
_<::n voit un grand nombrc d'e-x-c.mple.s dans l~cnnn1ge do11t nous 
t enons de parlcr. Cc qu 'il ya de r c ma rquahl P,c: ' e;; t que 
, d ·11~ ' t ~ . , t creatcur c ce genre~1 a en meroe· emps p,er1ec:tlonne; .ens or e. 
qu'}l a scni de modele a tous ceux qui ~ ~mt venus apres 
. , . . ~ . 
lui,et dont aucu'n ne l :a jam a is egal e .Au5si est-i I en que]que 
sortc SOTI domainc,ct c:'est lffCC r aison qu'on 1 'app e lie le style a 
- ' 
ta Palestrina. Rid de plus noble et de plus gra;1d que ce . 
# ' • • ' -
st; le_, rien de plus ~grcahle en mt. me temps,lors . qu'il est 
e:J.CCUtC 8\'CC gout ct tntcliigence .~\ns de deUX s i ccl c .~ SCSOTI~ 
ecoulcs dcp~is la mort de ce patriar ch c d'e l,h arm onic,et 
·ses belles compositions s 'executcnt encor e to:us_ le~ jours 
a Rome,,et dans Jes princi11a1es E trli Sf'S d' I tal i e .Ton! !CS 
(JUYrag:es soit i mpri mes 1 snit m:rnuser its·, SU b~·istent encore 
. ..... , . ... .. 
en ltalie:!Voic1 la note de q11clques u11s 'des pl us connus . 
0 • ' 
I. Ouvragc s impri mes :. 
· I'. Mc~se du Pape Marcel, Romc,1555 ~ . 
(2 .- t3)XI1.l.ivr cs de- Messes a +.5.6. 7et8 voix a 
H ome e t Venise,depuis J554' - I60I. 
-- -
' 
-. 
Deves~ riguardare il Palestrina corn me l'uno <le ere a tori 
de l'arte musi.ca, e il \•ero e che gli si ile~e l 'i_nvcntione d f'll 
stile a Cappella, fugato,ma nohil c , SC' nza tor'me11la rc l e · 
p~rolC' sac re,questo stik c.onsist(' a . mctti:"rc.sopra ii Canto .. 
fcrmo,d'altre parti, prati cando Je im ita ti oni e tuttc . le . 
sy ec ic de Contrappu.nto f i orito e doppio , ed a incat cnarl o 
con sapienti ma ~avic modulationi, comme .. ' se· ·nc ,vedc 
L'effeHo ncllc sue ammirabili opere da chi csa, e vcra : 
. . 
-
· :mertte da marnigliar si in pcn~are cbe essendo lui ii 
crcatore di qi1esto·gcncte,l'abhia in mcdesimo tempo cond otto 
a tal pcrfezione, cb e' a srrvi to a tutti di Esempi o SCll1.C\ . 
a\-eJ;" mai trovato il suo pari • . si -p110l direchc q ues l t> 
gene re e il suo ' vcro 'd.ominjo ; e con R agio 11 e v I er s l 
detto da. tutti, st.ile all a Palest~1 na cioe ,', no \1 :1c, 
Grandioso, puro, e sapiente . piu di d ue secol i sea o 
digia scorsi, e sempre in .R o ~a, e nd) e prin c~pal i · 
chiese. d'ltalia si Canta no L'opere sue , cli.c parte 
stampate, parte manuscri tte si trovano in' Ita l ia rcJi 
_ gios a.mcnte consena_!e . ,Vcdasi C{Ui L'a.Ppcnd ice d• una. 
· pa rlc di queste pr.odutioni. 
I~, Opere stampate. 
I. Missa Papa Marcelli Roma ,1555 : 
(2: 13)Xn; L ihri miss arum: 4.: S : 6. 7 ~t 8 vocusse 
Roma et Venetiis a I 554'- J60I 
_,.13 
· (14 15) ll.I-ivrc~ d e motets · ~ 4, n ix,Vcnisc 1571 ~ ­ l.ll (14 l~Il .. Libri mottctorum,4 voc11m.~Venet1a 1571 : 
(16 19)lV .. Libri mottetorum Vcnetia 1575 15Sli. -( 16 19) l v. autrcs bvrcs de motct;::Scnisc,dc t575 ar5si6 . . 
( 20 2l)ll. Livrrs de madr.igaux a 5 \ oixYcni'~(;[;8IRom~I59+. 
( 22 23)11. Jd. ~ 4 .rnix. idem ISSG- I,605. _ 
( 24)Hymnes de toutc l'anucc1 a 4.5.6 voix,Romc,1589. 
( 25 26) II. Livres d'oftprtoi re a 5 voix, Venisc, r504 . 
( 2i)Map11ficat du rf~ton,Romc, 59[ ·. . . 
( 2s) l. !.hrc de TJitanieo!I ii -1' voit,V<'nise,1600 . . 
· (2 !~ I. Li re de ~ksses ·Rome J6JQ .. 
(3o) l . Jd. RomcJ639. /. 
Le D ortl:'u.r n~y dans son rccucil des pic;ces, qui SC 
1 . • 
Clnrntcn.t a R~>medan s la Sl'mai~1e 'Saint<:, a fait graver d e Ce 
gr.and ,maitre un Stahat a liuit voix,et un motet:Popule 
I 
111cus quid foci tibi. l{ cicha rot,dan~ son magasin ~fusical 
a pu blic une petite piece de sa compositi on: on en trouvc 
dcux autrcs dans l'histoii-c d'lhvvkins .Enfoi M: Brl'itkopf 
de Leipzig possede en manusc rit, s ous le nom de cc t 
' auteur. Je9 . oiljcts ' suivant's · . . 
(1)Kyri (• cum gloria Spem .in aliu.m, ~ 10 
(2) Missa~panis quern ego dabo: Ky riC' rum gl oria a.IO ; 
( '3) ~issa a(lcrenam ~gni · providi, canonica,cum gloda_ a IO. 
( 4) Mis!a i!te · c·or: fe5sor, K~-tie . ~um gloria , credo, ' 
· PlusiC'Urs de ces p1iece~ fcront par t " e_,,. de cette CliUection. · 
l.cs ounagcs de Palestrina sont fort rares en 
France .Quc>lq_ue~ S avants y possrdcnt des cr·pies de quel= 
~que! ,, uns d·entreux, ma is la bihli nfheque lm pcrialeet 
ccile du con"enatoirc n'en posscdcnf: p'as m1e seulefcuille; 
i1 seroit a desirer que le gouveni.cmrnt donn~t des otdres . 
pour faire copier, soit en Italie,s0it en Allcmagne t out 
\ 
cc que l'on pouroit trouvcr de cc grand homm e, e t <J.':-'il 
fit p l ar •' r cc prccicux recueil dans un de ces di::ux · 
etab\i s~e.merlt~: Ce sc roit Ullf' modiqu f' depense et ii en 
tcsultf'roit 1111 gran<l 
. . ... ' 
arnntag-e- pour !es pro~rf's de l art 
Music.al_; Mais san s. recourir a d ~s ordres Sllp~rieurs, 
il suffiroit du i c le ct de l'intdligcnre des per sonnes 
. 
cb·argces de l'org;rni!ati on et df' l a co nservation 
d c ces depot!,llQUr executer · cette .honorable entrcprise. 
I'-. 
t 
i,.. ( 20 21)1I. Obridi madr-igali a 5 voci \~enet!i\ !58J . .Rome 15'g4; 
(22 23)II :Jc. a 4 voci, idem,i586, I(,09 . . 
(2+)Hymni totui s anni a4 . 5;6Vucu_rn,~o ma 1589 .. · 
( 25 26) Offertoria Jib I ct, -a 5 vocum Yc11etial594. 
. . 
( 27) ~1 <1f; I~iffrat octa\i to11i,Homa,l 591. 
( 2.8) T.itan if'3 4 v;Jcum Vcne;ia 1600. 
( 29)Lihcr mis~~rum ,Roma1GIO . . 
•(30)1. 'Jc : l'oma_,L li39:. , 
11 sapient<' clottbre }3 urncy nclla ma Racco\ta de i pczziiH · 
musjca rhcsi cant<lnomRoma.nel la S'ettimana santa,afatto · 
stamparc fralc romposizioni dcl noitro grand maestro uno 
/.' 
~taliat Mater a otto vefei,eun mottetto ,Popule ~eo quid · · 
feci tlbi .Rcichard,pcl sun maga7.zino musicalC',h'a publicata _ 
. . 
qualquc opcrctta!se ne trornno ancora due altre nell'istoria : 
·d, ha\·v kins , e . in fine~Breitkopf di l.ep~ico -~i trova pos.scs~ore 
de "Coper e se~ucnti di questo·aµtore,. tuttc manuscritte . . 
-~ 
sanct:U.s os<1 nna .e_t agnus a 12. ·c 
(5) Miss a brevis ,Kyrk cu~ i;-loria et credo a 
( 6) Missa Kyrie cum gl<Jria a 1'3. 
(7) Kyrie cum gloria a. i'o. 
•• J 
1' 
w: 
Molte di queste opere fa ranno pa rte de la nostra 
Collezzione. 
~ ..... 
Le produzioni dl Pal estri na son molto rare in · 
· Fr_ancia ,'pochi sono i clikttanti: che' nc hahbiano , ma 
la . Bibliotcca Imperialc , come qu clia dd conse r vator io· 
I , . 
nbnne posscgga no· una pagina, grande sarebbC' ii dcsi = 
·=derio . di potcr......._ procurars 't pe r ordin c . dcl g-~verno 
tutte le copie che · so no sparse in G erm an ia e in lt~ Ii.a, 
r ·-
e· farne una Raccollii pre ziosa p(lr ·<l cponer l a in·.,upa~[ 
·queste- du e Biblioterhe., Ja spesa s<i rebhe ten_uc ,_e ii 
result a to util e a . J~arte, ma senza aver ri cono a 
gll oi·diui supremi ,"h<1~terehbe. it 1.elo- 'e L'inte1Ligf'n7. a 
d ell e p ers.onne., i1war i ca·tL' della org11n·iiati.oril! . e t 
Clelia conservatione di questo deposito ; per e~cguirn e 
-· L'impresa · onorahil~; . - ~ 
, ;,, ~ . 
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STABA'T ·M.Ar:l"'ER 
a Otto Voci reali da Capella 
n i G j 0 -V a n n j :J p i c t r 0 ' A 1 0 i 5 i 0 
DA PA LE STRI NA 
~ 'sta bat I ma te; do lo
1 
ro sa 1 - r 
-*:- z~ ---i.----+-: 
I ~ ~oro 
J._ I 
-=-
Sta -
I ~ 
.-2? Coro JU X 
JI 
~ ....~~~z::;:~il~_::J-': xr::.__~:::_,_ -==--==--=::::::_-.;::_-==-==-.-::j4 -==---=·,=.-~=:=·~=~=~=-· _ ;==---+-:t1 =~~=~~.:::~~·::.-~-::.-~~~~~jb~~--~~· ~~~-/~}1~~x~-·~-~11-.~=~-::;~; : .. ~-.;=~-~=~-~:~o=f~~~ltt!' ~~~~~=-~· -~ ·E±f~-3=~·· 
""'"" JllX ·----------- - .-., 
~L'-- ------~,.,...--:--..-~·:.-~------+-l-j--~:-- -- · --1---------·~---:------------,--__;-----~ ~====~=====--==· ===7.::-.,...· -..-7..;..__-p_._-,:;; __ ·--t--·§_- _ I ~~?- 1 ~ 7_ ' ._. I ' ~- ---.---~£ 
---
mo 
mo 
du·m 
~= 
dum 1 
sa 
-" 
- I __L_ 
T 
-. 
T 
f.---------------'------ .. -
~o sa 
-.- T 
mo c.. 7t . 
c \I 
cu 
c l1 
--..., 
cu 
JU S 
i 
a n1 mam 
..L 
ge 
I 
m e n 
T 
' 
_____ _____.. _________ _ 
,/ 
-- · 
l;,.' ll\ con tr is tan tern 
f =-:-3-'?>:· :::;_4_:~!===:;_-_-__ -r;:::_-~~:_o_-:_~~-+--~J::::::_~_- ·_::::e'=-=·=£:::1r:--:=J_=1==~~- ~=?r::Z::=tp::::~..--::t:'=:fr:t=:::Qi:=, =t:=:..:' =·•+:=-~+=. +.L:=+:::::::::G-~=t. 
• ~ · oh 1. , quam tri !-t i s et' af fli c:tn fu i,t i i la be ne di 
f---~~~~~~· -+-=-i::±::l:3~1=2i1~s1~~~~~~i:~if_=~E~]-~----~i__._,.._~--·+1-~c10.--b.1-'-~~~~--~-i-r--,~~~-
___ ..... •~------r -- '·-·- := --_-..,:;:.~•-+E ... ~~~:::;:·==~""'9=:+::f-~~~=:;:t:=p::=:j:::i::z::::p~::r::;.q_._1CHP:=::;..1t.~..b..~.L:>..~:=:j~ 1----- ---- .-1 ··- "...r '·· .L ':' ~ ~ ~~ 
--, -- T f -!1---!1--+--+1--~-----
j oh q~tam tri sti s t>t af fli eta fu it il la he ne di 
·---...... •~--=*-. ..._· ~-_c:_·-:--Q ~ ':r::L -x. a== :::::'.:l~=::::t::::t_e=J=t_a=:::t~=::.::·_~~E::i:!2::::· _!:<..!!: +t:-~ _=_= _=Q~::::Er:: ~=+ -·-------------1r--1------1-----------+---------+-------·l-1. 0 L~-~--_,-,..... -------+.,..l=q=-e-=u=a=m====t:g:1,====l=b:f=i=-s ~-~-· +a-f=-=-+t=--fl~_o__-:.-«-i==-~=::.t-_a_- ... ~-,,...:L":.~=~b=:-=1--1 =~=t==..E.::i~==·. =-~-~l:a.= _c+_:=_.~:,_e=·-=-_o...~n--e--_-:=_...c:_d·="J~i_·  ~--=-=f-
l --- =l I 
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